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：・∵’ 謔R7回ニコニコ離婚藤野のお知5辻　．e一．ごゴ
．〔期日〕‘0月2個日（木）午後1暗半（14時　　〔受講」料〕1．000円
〔会場〕渋分区渋谷2－14－17　第2小ヰ云ビ）レ3F
　　爵渋谷駅がぢ梁邦生命t・」し（高ノ層ヒフし）’9めこす．乏eb’5約10／ne．
ず戯竺〔締）1部r羅灘に凹
←泓　　　　渋谷〉　　　（掬為z・ミズイ置碁1］泉養3
「鋒に　　2部『難騰奮イ鮪続亀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金イ主典う・弁護士・
ψ醐D・1朴謝DのA”〈のおさを凶
A第1“r回はんと、・んはんどの会
〔日時〕10月21S（＊）p（s　6こ30～Bこ00
（場Pf「〕楽な）〈争町ビルーF皆
　　rサン州ティッワ・サ〔コ：ソ』
〔会費〕i．OOO円
〔c与し込∂＋〕’rEL．402－71う∫4（士．　a「休）
C　”’　一一マ〕『ｰ雨の翻のギ柄召
1第2回大阪HAND・IN・HANDの会へのa・Shい］
第1回の丁丁1δ．ロ知i日市の田中ごん宅で竹なわれ、12名の参加力∴
ありました。2回自から1δ．会場刎，変わります。くわしいこと1δ．下言己
8ろ壱りに．お佐苅ね下芝い。
　　ズr　糸田谷・o月：5・：芝ん，・・…O「了8（36DO234
　　ft田中隆・与‡ん・…06（32「r）6r720
参加は．＃性の∂一｝。第2回‘δ，書O月書O日（日）のr卜彊さす・
　　　　　　　　　　　　　　　　WV－V“VN・rst－N’V
瞳麩訓乏響繍羅醗織
Zの離：婚・け・陸以養うさあ誌うに，疲せと離
婚の話と一時の表備は窓し・ず∂あ”t；」とい
う支n；’　6）尾。映画trn疑魅に。の中，「循す
推｛身。というZも離・蔓§しZい昌んだb5イ共威父
親べ0εご・Zいb。」「ろ・一ん．の親のカメひ5”
▼’q‘32年10月t〔ヨ　ニ才スス・ヨリ・ソ7発ぞ了
　発4白人　・i箱　より与
▼編集人・心計圭以子
叱るのノズ署i抱百のに硲。」こんな’会誌の蕩喬
1〕k’　aっ尾。繍て集人重さ・「すべ乙一・」「匿’の「普通
という『言いオ1歳と：・こ均●ら　thさん：陸｝’5う。やめ’e
く‘れ旋∫llノ）慌∫ア。と周っF＿e
隠髄舜i諸生切奥の（5y＼五歪1乞出すことにし
ました。また，購読を断わうDi判δ．誘♀
匠∋1こ｛ヨ区・1天…D9’実とマ下！rし、o
i　tb－O
藁京都渋谷区神宮前3－33－2
　原宿ハイム202　オ刀ス・ヨリ・ソク
